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Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en 
Educación con mención en Docencia Universitaria, presentó la investigación titulada: 
“Aplicación del Software Geo-Gebra y la resolución de problemas de Geometría 
Euclidiana Plana en estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad 
Peruana de los Andes 2013-II.sede Lima” 
Así mismo el propósito de la investigación es determinar el impacto significativo que 
produce el uso del Software Geo-Gebra y la resolución  de problemas de Geometría 
Euclidiana Plana. Geo-Gebra es una herramienta útil y enriquecedora de la práctica 
docente. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone el 
planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la justificación, 
las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se desarrolla el 
marco teórico sobre el tema a investigar: Aplicación del Software Geo-Gebra y la 
resolución  de problemas de Geometría Euclidiana Plana en estudiantes del I ciclo de 
Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes 2013-II. En el capítulo III, se 
da a conocer la metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, las 
variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV, corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo 
de estudio, finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, así como 
referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
 
El presente investigación brinda aportes y sugerencias sobre la aplicación del 
Software Geo-Gebra como herramienta de enorme utilidad para el docente en la 
enseñanza del álgebra y geometría, el cual puede ser aplicado en los diferentes 
niveles y grados de estudio para desarrollar las capacidades y habilidades en la 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación del 
Software Geo-Gebra en la resolución  de problemas de Geometría Euclidiana Plana 
en estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes 
2013-II sede Lima. 
 
El tipo de estudio fue aplicada, el diseño cuasi experimental. La población fue 
de 300 estudiantes y la muestra fue de 60 de ambos sexo, esta muestra no fue 
asignada al azar; sino que dicho grupos ya estaban formados antes del experimento, 
son dos grupos intactos y divididos uno experimental y otro de control. Así mismo se 
utilizó una pre-prueba y post-prueba con los dos grupos. El método de investigación 
fue experimental educacional. Finalmente, se empleó la técnica de observación y de 
experimentación, y se usó el instrumento: lista de cotejo de pretest y postest; además 
las tablas de procesamiento de datos para tabular, y procesar los resultados de la 
evaluación tomado al grupo de control y experimental, fue a través del software SPSS 
19,0. 
 
Los resultados obtenidos permitió concluir que la utilización del Software Geo-
Gebra, influye de una manera favorable en el aprendizaje de resolución de problemas 
geométricos, en el desarrollo de habilidades de visualización; en la perfección en las 
construcciones de manera precisa; a la vez en la motivación de los resultados. 
 
Palabras claves: Geo-Gebra, software matemático, herramienta tecnológica y 






The research aimed to determine the influence of the application of Software Geo-
Gebra to solve problems in Analytic Geometry students Plana cycle I Civil Engineering 
Universidad Peruana de los Andes 2013-II sede Lima. 
 
The type of study was applied, quasi- experiential design. The population was 300 
students and the sample was sixty for both sexes, this sample was not randomized; 
but such groups were already formed before the experiment, are two intact and split 
one experimental and one control groups. Also a pre- test and post- test used with both 
groups. The research method was experimental education. Finally, the technique of 
observation and experimentation was used , and the instrument used: checklist pretest 
and posttest ; plus tables for tabular data processing , and process evaluation results 
taken to control and experiential group was through the SPSS 19.0 software. 
 
The results allowed us to conclude that the use of Geo-Gebra Software, favorably 
influences learning solving geometric problems in the development of visualization 
skills; in perfection in construction accurately; while in the grounds of the results. 
 
Keywords: Geo-Gebra , mathematical software , technology and troubleshooting tool 


















La presente investigación titulada “Aplicación del Software Geo-Gebra y la resolución  
de problemas de Geometría Euclidiana Plana en estudiantes del I ciclo de Ingeniería 
Civil de la Universidad Peruana de los Andes 2013-II sede Lima”. Con este fin se aplicó 
esta moderna herramienta en la enseñanza y aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes  
 
En la actualidad el internet, el libre acceso a la información y comunicación está 
ganando vigencia de manera exponencial, la aplicación del Software Geo-Gebra se 
han extendido rápidamente y el docente de matemática siente la necesidad de integrar 
esta nueva herramienta a los procesos de enseñanza aprendizaje. Así mismo esta 
investigación tiene el propósito de ver como el estudiante pueda aplicar el Software 
Geo-Gebra para que adquirir conocimientos de una manera más interactiva tiene la 
ventaja que puedan estudiar por su cuenta o profundizar lo que se ha visto en clase, 
ya que el Geo-Gebra es un programa gratuito y no para uso comercial. 
 
La presente investigación presenta cuatro capítulos que permiten evidenciar 
el desarrollo de la investigación, los mismos que se detallan a continuación: 
 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, las formulaciones del problema, 
la justificación, las limitaciones, así como los antecedentes de la investigación 
relacionadas a las variables en estudio y formulación de objetivos. 
 
Capítulo II, contiene el marco teórico sobre el tema a investigar donde se da a conocer 
las teorías científicas de las variables: Aplicación del Software Geo-Gebra y la 
resolución  de problemas de Geometría Euclidiana Plana en estudiantes del I ciclo de 
Ingeniería Civil de la Universidad Peruana de los Andes 2013. Además se presenta la 
definición de términos básicos. 
 
El Capítulo III, contiene el marco metodológico donde se describen las hipótesis 
planteadas, la definición conceptual y operacional de las variables, la metodología de 
investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, el método de 
xii 
 
investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de 
análisis de los datos. 
 
El Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la 
descripción y la discusión. 
 
Finalmente; se establecen las conclusiones y sugerencias del trabajo de 
investigación, las referencias bibliográficas utilizadas durante el desarrollo de la 
investigación, así mismo los anexos tales como la matriz de consistencia, la 
operacionalización de las variables, el cuestionario, las bases de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
